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La lectura del Ilibre Els bombardeigs de Bar-
celona (1 ) m'ha fet reviure records d'infantesa 
quan, a la vora d'un indigent braser i abans de 
deixar-nos caure sobre el ja^ de pallofes de biat 
de moro, la mare ens explicava, amb por encara 
al semblant, l'horror I l'angolxa en haver de cor-
rer devers el refugi de la catedral de Girona pels 
bombardeigs deis militars sublevats. 
«Els bombardeigs —escrlu T. Pámies— fo-
ren l'aspecte mes slnistre i traumatitzant de la 
reraguarda republicana» (2 ) . 
No h¡ ha cap dubte. He pogut constatar el 
fort impacte que aquests produíren en la vida 
de cada día deis guixolencs durant la guerra i 
que han restat profundament gravats en llur 
memoria. 
PERILL IMMINENT 
I MESURES DE SEGURETAT 
Havia comen^at la guerra. Mallorca quedava 
al costat deis nacionals i esdevenia seu de l'a-
viació legionaria italiana. Els nostres pobles del 
l i toral, lleials al govern legalment constituTt, es-
taven mes exposats ais atacs aeris i navals de les 
forces rebels que pretenien un bloqueig marítim 
efica?. 
El 30 d'octubre de 1936, cap a les cinc de la 
tarda, el creuer «Canarias» dona va el primer 
senyal, produint un pánic generalitzat a les nos-
tres comarques en bombardejar la badia de Ro-
ses. Fins s'arribá a pensar que es tractava d'un 
desembarc deis «facciosos» (3) i, com a incon-
trolada reacció de represalia, injustament s'a-
fuseilá aquella mateíxa nit al cementiri de! nostre 
poblé deu persones, presumptes membres de la 
«quinta columna» (expressió ben desafortunada 
que seria del general Mola): els reverents Sants 
Boada, Emili Calsada, Pero Compta, Abelard 
Magí, Josep Noguer i Josep Perelló; i els senyors 
Enecon Girbau, Rufí Roma, Josep Vilaret i Josep 
Vivas (4 ) . 
Segon avís. El ¡uny de 1937 el «Canarias» 
disparava sobre la nostra poblado. No produí 
—que jo sápiga— cap mort; només algún ferit 
i el desballestament d'immobles (5 ) . 
Des d'aleshores, les autoritats locáis de Sant 
Feliu comentaren a pensar la disposició d'un sis-
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J. V i l l a r roya i Font, EU bombardeigs de Barce-
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Documents 17, La reraguarda republicana- i n -
t rodúcelo de T. Pámies. Barcelona, 1977. 
«L 'Au tonomis ta» , 31-X-193Ó. 
A.B.G. «Cuest ionar io» . 
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tema capa<;, si mes no, de prevenir d'alguna ma-
nera els probables atacs aeris i navals ( 6 ) . 
Aquell [u l io l es fíxá pels carrers del poblé un 
ban amb les mesures de seguretat següents: 
Un toe de sirena s igni f icar ia precaució i tot-
hom hauria d'anar a casa seva, allunyant-se del 
por t i els seus vo l tan ts . Dos toes de sirena v o l -
d r ien d i r peri l l imminen t de bombarde ig i cal-
dr ia anar ráp idament ais refugis, i els guixolencs 
que disposessin de soterran i a la seva vivenda 
havien de permetre-h i l'accés a t o t h o m . 
Ensems, es crear ien unes brigades de salva-
ment , s ' in tensi f icar ien els treballs per a la cons-
t rucc ió de refugis i es mi l lo rar ien les condic ions 
d'habitabil i tafc deis ja existents, substituTnt l 'en-
l lumenat eléctr lc per lampares especiáis. També 
es cercar ien edi f ic is amb soterran i per hab i l i ta r -
los com a refugis. 
Hom preveía que caldr ia sostenir la moral 
deis guixolencs en els moments d i f íc i ls que s'a-
propaven. 
El regidor Vi lá par la de la poss ib i l i ta t d'eva-
cuar les escoles en cas de bombarde ig , pero el 
conseller de cu l tu ra senyor Campa digué que no 
era fact ib le la construcc ió de refugis ais terrenys 
de les escoles, atesa la naturalesa del s6!. 
Está ciar, era d i f íc i l de preveure-ho tot . Sant 
Fe l iu , ni cap a l t re c iu ta t gran no havia passat 
per una experiencia semblant . No ob l idem que, 
per p r imera vegada a la h is tor ia , s 'emprava l'a-
v iac ió per bombarde ja r la p o b l a d o c i v i l . 
Ma lgra t , dones, aquesta manca d'experiéncía 
i la insuficiencia deis mi t jans amb qué compta-
ven, s'aná duent a terme la p lanejada construc-
c ió de refugis. Uns s'excavaven en la mateíxa 
roca v iva, al tres es feren amb un clot a térra 
cober t de trenes i brancatge. 
Si m'han i n fo rma t bé, aquests estaven em-
plazáis al carrer Luchana, a la Bóvi la d'en Cas-
telló, W i f r edo , Maragall-Eres, «Puig» amb diver-
ses entrades, Garro fers , Castell d 'A ro , S. Bona-
ventura i Jacint de Pau. 
Es posaren bateries antiaéries i blocaus al 
M o l i de les Porqués, Salvament, Passeig M a r í t i m 
i Punta de Garbí . 
La p r imera sirena, que donaría el senyal d'a-
l a rma , es trobava a una casa del carrer de la 
Mercé /cantonada Malí. Mes ta rd , es coHocaria a 
la fábr ica Planellas, a can Nyagues, a la carre-
tera de Gi rona. El cap de Transmissions i Se-
nyals, quan alb i rava el peri l l des del Mo l í de les 
Porqués, avísava te lefónicament al comandant 
d 'ar t i l le r ia , que era el responsable de fer donar 
el senyal d 'a larma ( 7 ) . 
Mes endavant, el govern de la República i la 
Junta de Defensa Passiva de Catalunya comple-
tar ien totes aqüestes d isposic ions, a f i que m i n -
vessin mes encara els efectes de les agressions 
aéries cont ra les poblacions de la zona lleial, 
du ran t la n i t . A l cap ta rd , s 'haur ien de tancar f i -
nestrons, persianes, etc., perqué la i lum no tras-
Huís a f o ra . Lluernes, c laraboles, f ines t ra ls . . . , 
mancats d 'e lements opacs, s 'haur ien de p in ta r 
de color biau o tapar amb cor t ines t ransparents. 
En aquests sent i t , diversos establ iments i 
centres públ ics fo ren adver t i ts de no encendre 
els l iums de llur terrassa. 
Ádhuc l 'enllumenat púb l ic resta mo l t d ismí-
nu'ít ( 8 ) . 
BOMBARDEIG DEL 13 D'AGOST DE 1937 
Eren quarts de nou del vespre. De sobte un 
t r i m o t o r «Junker» enemic sobrevolé, rasant, el 
Passeig deis Guíxols, deixant-h i anar ind iscr imi -
nadament sis bombes. 
Allá mateix mo r i r en deu persones, entre les 
quals s'hi t robaven tres cr iatures ( 9 ) . 
Les v ic t imes : 
Concepció Domingo i Roca; 1 any; vivia al 
C. S. Seguí, 16 (Pen i tenc ia ) . 
Carme Domingo i Roca; 9 anys; v iv ia al C. 
S. Seguí, 16 (Pen i tenc ia ) . 
Concepció Sanchís i Salomó; 6 anys; v iv ia al 
C. Bar t r ina , 7. 
Gerard Balam i Soler; 27 anys; vivia al C. 
J. de Pau, 22. 
Narcís Perarnau i L l amb í ; 38 anys; v iv ia al 
C. Gar ro fers , s / n . 
Pere Salas i Carreras; 39 anys; vivia al C. 
Algabira, 51, 
Miquel Fontanella i Puig; 58 anys; vivia al C. 
F. Galán, 35 ( C r e u ) . 
An ton i Basart i Bosch; 63 anys; v iv ia al C. 
J . Costa ( S . Roe). 
Joan Callol i Salles; 66 anys; vivia al C. T rav . 
Barceloneta, 10. 
Francese Figueras i L l u h i ; 69 anys; v iv ia al 
C. A- Gu imerá , 1 1 . 
Mo l ts foren els guixolencs que espontánia-
ment assist iren les v ic t imes del Passeig: els b i -
dells de l ' l ns t i tu t de Pr imer Ensenyament, Srs. 
Fontás i Rigau, el seeretari V i l á , el professor Ló-
pez; membre de la Creu Roja, els Drs. Josep M." 
Rubio i Lluís Corominas ( 1 0 ) . Ais metges es-
( 6 ) AMSFG, M.A. ( 1 3 0 ) f. 7 7 ; Sec. X, n ú m . 194. 
( 7 ) AMSFG, Sec. X, n ú m , 193. 
( 8 ) AMSFG, Sec. X X I V , n ú m . 21 i Sec. X, núms. 
193 i 195. 
( 9 ) Registre c ivÜ. L l ib re de defunc ions . T. 55 . 
( 1 0 ) AMSFG, Sec. X X I V , n ú m . 2 1 . 
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CONSELL MUNICIPAL DE GÜIXOLS 
B A N 
Ciutadans: 
La sítuació ácoárafica de la nostra duta t fa que eatiáuem conslantment amb el 
perill d'éssec vícrimea de i^ualsevol aáressió o bombardeiá provinent de vaixeils o avions 
rebela. Es per aixo que aquest Consell, d'acord amb l'Autorítat Militar, ve a dictar les 
següenCa recomanacions: 
, E n sentir U N T O C D E S I R E N A vol dir PRECA U-
CIO. Aixó és, recollir-se tothom a les seves llars. Cal teñir 
present qut el primer toe de sirena assenyala un perill llunyá. 
DOS TOCS DE SIRENA, PERILL. En aquest cas, 
cal qfue cl'una manera ordenada, totKom s'aculli ais refuáis. 
Q u a n després d'kaver tocat la sirena, siéui en el cas (^ ue 
siéui deis esmentats, tomi a tocar U N T O C S O L I L L A R G . 
voldrá dir cjue ha passat el perill. 
C I U T A D A N S : U s p r e á u e m que t i n á u e u moi t aa. compte tes L-smentadea ind ica -
cíons , pensan t que el nerv ios i sme i la indisc ip l ina en a t endré ei c o m p l í m e n l de tes indicac íons 
exposa Je s , a u g m e n t a r i e n e x t r a o r d i n á r i a m e n t el peri l l , i és per a ixó que O R D E N E M : 
1." AI primer^ toe de sirena el port i le/ seve/ ímmediacions 
Kauran d'esser~ completament desallot:ats. 
2.°° Queda del tot proKíbit passar-' le/ zone/ d'emplacament 
de les bateries, assenyalade/ amb fitxe/ adients. 
3." Es obligado de tots els c iu t adans c(ue octipin edificis 
amb soterranis obrir" les portes al se¿on toe de sirena. 
N O T E S : I. Dintre el tcrmini Je quatrc Aics a partir de !a data de publicíiciá del piescnl Bon, tota 
cls ciutadajis leñen el deuie de presentar per cscrít les idees ijue íinguin per al cnillo-
ramcnc de les susdLlES disposícions. 
II . Será n;LOliu de defenció i apUi:ació de la penalitat que conesponáui, el que (aci pública-
mcnt la crídca de les repetides disposietors, n'aconsetli r incompliment o vuláui de-
mostrar-ne l luí ineficacia. 
I I I . Tota els ciutadans que oeupin edificis amb soterranis venen oblijiats a comunícar-bo 
per escril a la Siicrelaria d'anuest Coiiaell Miinicipal en el termini de D O S D I E S , a 
partir dé la publicacLó del pieseni lían. 
Guíxols, ñ de juliol del l937. 
El President, 
• I—i 
mentats I ais doctors Josep Vidal, Leopold OJiu, 
Santiago Nadal, Robert Viladesau ¡ Joan Prim, la 
Junta de Defensa Passíva els agraVa la seva col-
laboració en el salvament de les victimes del 
bombardeig i els comunicava la constitucíó de 
dita Junta (11) . 
Tres ambuláncies portaren a Girona els fe-
rits. A l'Hospital de Girona ingressaren quatre 
dones, tres homes i una nena (12) . 
(11) AMSFG, Sec. X, núm. 193. 
(12) «L'Autonomista» 14. Vll i . 
C.N.T.B, 14-VIII-1937. 
1937; «Gerona 
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TESTIMONI 
D'EN MIQUEL FONTANELLA I GROS, 
FILL D'UNA DE LES VICTIMES 
"El meic pare, després de sopar, solía 
fer un volt peí passeig, tot fent via cap a 
can "Seis". Aqiiell dia, pero, cap a les 
V'iiit del vespre es ti-obá peí camí l'encar-
regat de oi VHeller i la fereii petar. Tot 
parlant de coses del raní, anaren cwmi-
nant en, sentit coiitrari al de costuní, 
cap al Passeig deis Guíx-ols prop d'on vi-
via aqiiell horne. Abans, per allá hi ha-
via ima altra taverna de noni "La Ma-
rina", i aquell vespre d'estiu s'assegité 
defora, sota els arbres. 
Es veu que, tot d'uiia, devia veure 
qti-e la gent corría í xisclava en sentir 
brogir els avions. (Heu de saber que el 
pare era una mica sord). Está ciar, 
donas, el! també es -posé a correr, amb la 
mala fortuna que rest-á ofegat per l'e-
mauació prodidda per terrabastall d'u~ 
na de les bombes. 
Poca estoníL després, jo hi vaig anar 
corrents cap allá. Hí vaig veure el "Di-
moni", estassat, i un altre horne que 7io 
vaig saber conéixer, pero que segura-
ment era el 7neu pare. Fosqitejava. El 
fum i Vatmosfera asfixiant 'no em per-
metien veure-hí dar. Tampoc no em po-
día pensar que una de les victimes fos 
el meu pare i així niateix ho vaig dir a 
casa, a la nieva 7nare i germana, perqué 
ell tenia aostuní d'aiMr a can "Seis" i 
no pas a "La Marina^'. 
Aquell vespre, pero, veient que ÍH-
gava a tornar a casa mes del que en ell 
era habitual, ja vam coinengar a pensar 
el pitjor. Vaig anar a can Rubíó —pen-
só que per alia hi havia la "Cre-u 
Roja"— i vaig veure el pare mort, al 
costat d'un altre". 
gent desarmada, i és mo l t p robab le que llur 
«proesa» siguí p remiada, que així acostumen a 
obra r els d l rec tors de les bandas feixistes. 
GUIXOLENCS: 
A les set d'aquesta tarda serán por ta ts al Ce 
men t i r i els veTns, germans postres, que han cai-
gut v ic t imes de la metralla feíx ista; fem-h i tots 
acte de presencia; mani festem-nos per tal de sig-
ni f icar, a la vegada que el nostre do lo r , la nostra 
s impat ía per ais caiguts, pero també la nostra 
protesta i la nostra rebeldía cont ra els autors 
de tan execrable c r i m . La nostra ac t i tud no deu 
estar exempta d'hunnanisme, pero tampoc no ha 
d'estar mancada de fermesa i decisió que signi-
f i qu i el desig d'acabar amb la barbar ie feíxísta. 
La mani festació sor t i rá de l 'Hospi ta l Mun i -
c ipa l . 
Consell Mun ic ipa l GUÍXOLS. 
Guíxols, 14 d'agost de 1937. — L'Alcalde, 
C. Sala». 
Efectiva ment, Tenter rament de les v ic t imes 
esdevingué un acte de mani festació coHectiva de 
do l . 
També el nostre ex-diputat i ambaixador a 
Bélgica^ Salvador A lber t , des del seu reces de 
Vental ló, volgué unir-se al do lor del poblé guíxo-
ienc ( 1 4 ) : «Salvador A lber t . Saluda al Ciutadá 
Alcalde de Guíxols i s'associa s incerament al do l 
de la c iu ta t amb mo t i u de les v ic t imes causades 
dar re rament per la c r im ina l aviacíó fe ixísta. 
Li prega, ensems, que accepti el test imoníat-
ge de la seva d is t ing ida consideració. Vental ló, 
15 d'agost de 1937». 
També la c iu ta t de Gi rona, per m¡t¡á del seu 
A jun tamen t , mani festé la seva «sincera emoc ió 
i justa ind ignació a lbora» ( 1 5 ) . 
La va lorac ió mater ia l deis desperfectes oca-
sionats a d i ferents f inques urbanes de la zona 
bombarde jada el 13 d'agost era de 193.978 pes-
setes. S'havia de recorrer a la General i ta t , de-
manant a ju t económic ( 1 6 ) . 
L 'endema l 'alcalde feía púb l i c : 
«CiUTADANS: 
La feroc i ta t de la bestia feixísta ha volgut fer 
co r re r sang peis carrers de la nostra c iu ta t . Ha 
volgut , ev identment , matar gent indefensa, paci-
f ica, que no estaven en pía d'atac ni de defensa. 
La moral que es desprén del fet real i tzat és que 
és que els que l 'han por ta t a cap son uns pro-
fessionals del c r i m , a m b menys d ign i ta t i home-
nia que el mes vulgar deis mal fac tors . En la 
nostra c iu ta t no hi ha ob jec t íus míÜtars de cap 
mena. Els «valents» que han sembrat la m o r t 
han vo lgut guer re ja r , entaular batalla cont ra la 
FINALS DE 1937: 
S'INTENSIFIOUEN ELS BOMBARDEIGS 
A mesura que els mesos es succe'ien i la guer-
ra s'allargava i endur ia , els bombardeígs d a m u n t 
el nostre poblé s ' intensi f icaven. 
(13) AMSFG, Sec. XXIV, núm. 21, 
(14) AMSFG, Sec. XXIV, núm. 21 . 
(15) M.A. (130) , f. 95. 
( l ó ) M.A. (130), f. 77 s. 
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SALVADOR A L B E R T 
O 
a3 
Salvador AlberS s'associá, des de Ventalla, al dolor det poblé guixolenc. 
El 22 d 'oc tubre mor ia al mar, per -ferides de 
bombarde jamen t , Manuel Perales García de 52 
anys I veí de l 'Av. 14 d 'abr i l de 1931 . 
El 3 de novembre Sant Feliu esdevenia blanc 
de l 'aviació i ta l iana ( 1 7 ) . 
Dos dies després, el 5 de novembre, nova-
ment «les ales negres sembraren la m o r t sobre 
c iu ta t de Guíxols, on un apareli facciós, proce-
dent del mar , deixa caure la seva mor t í fe ra car-
rega, causant destroces sense cap impor tanc ia 
m i l i t a r , i algunes v ic t imes, de les que fins a l 'ho-
ra de comun icar es creu que son un m o r t i sis 
fe r i t s , els quals han estat trasliadats a l 'Hospi ta l 
d'aquesta c iu ta t , per les ambulancies de la be-
neméri ta Creu Roja» ( 1 8 ) . 
En aquest bomba rdeig, ent re al tres, queda 
derruVt l ' immob le número 50 del carrer Caimó 
(St . D o m i n g o ) , p rop ie ta t de Jesús Vi laret ( 1 9 ) . 
L'endemá mateix hi to rnaren. En aquesta 
dar rera agressió, la de! dia 6 de novembre, hi 
t robá la m o r t el soldat d 'ar t i l ler ia Tomás Cam-
pos i Bequerú, de 28 anys ( 2 0 ) . 
(17) J. Villarroya, o.c. p. 179. 
(18) «L'Autonomista», ó-XI-1937. 
(19) AMSFG, Sec. X, núm. 199. 
(20) «L'Autonomista», 7-XI-1937; «Gerona C.N.T.», 
7-XI-1937. 
LA JUNTA LOCAL DE DEFENSA PASSIVA 
A f ináis d'agost de 1937, d 'acord amb el de-
cret de la General í tat de l ' l l d 'agost, quedava 
constituTda a Sant Feliu la Junta local de Defensa 
Passiva ( 2 1 ) . 
Eren funcions seves: p rocurar que funciones 
tot el sistema d 'a la rma; supervisar la seguretat 
i cabuda deis refugis; i n f o rmar la General i tat de 
l'estat de defensa de la poblac ió i teñ i r cura que 
en moments de per¡II els guixolencs trobessin 
oberts els refugis ais soterranis d'alguns edif icis 
par t i cu lars . 
Així , per exemple, l ' l de febrer de 1938 la 
Junta de Defensa havia d 'adver t i r al c iutadá 
Guil lem Tell que s'havien rebut d i ferents queixes 
per trobar-se tancat el refugi emplagat al soter-
rani del seu d o m i c i l i , duran t temps d 'a larma 
( 2 2 ) . O bé, rebia les protestes deis veíns que 
anaven a refugiar-se a can Greiner i Filis. 
Era missió d'aquesta Junta assabentar la Ge-
neral í tat de qualsevol atac de bombarde ig i d i -
f ond re entre la poblac ió les normes generáis i 
ins t rucc ions técniques que elabora la Junta de 
Defensa Passiva de Catalunya. 
(21 ) M.A. (130) f. 98. 
(22) AMSFG, Sec, X, núm. 194, 
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També tenia responsabÜitats económiques. 
El 17 de gener la nostra Junta sol-licitá a Barce-
lona l 'ampl iac ió de 50.000 pessetes d 'un créd i t 
ja concedit per poder atendré la const rucc ió de 
refugis. 
En p r i nc i p i , havien de cons t i tu i r l 'esmentada 
Junta el Comandant M i l i t a r , l 'arqui tecte m u n i -
cipal Joan Bordas, el doctor Joan Pr im i un re-
presentant de la C.N.T., U.G.T. i E.R.C ( 2 3 ) . 
BOMBARDEIG DEL 22 DE GENER DE 1938 
Eren aprox imadament dos quar ts de dotze 
del m a t i . Hi havia gent trebal lant a l 'A jun tament 
i veTns que compraven ous a la pla^a. Inespera-
dament l 'aviació «nac ional» , sembrant el pánic 
i la confus ió , descarregá mor t i f e rs pro jec t i i s so-
b re l 'edi f ic i nnunicipal ¡ la plaga. Dotze guixo-
lencs, a lmenys, fo ren mor ts i els estralls de les 
bombes es p lasmaren en l 'edi f ic i cons is tor ia l . 
Les victimes; 
Joan Bas i Ferrer ; 25 anys; vivia al C. Alga-
b i ra , 119. 
Josefa Bas i Rumani ; 29 anys; vivia ai C. 
Riera, 12. 
Benet Pagés i Pascual; 30 anys; vivia al C. 
F. Galán, 88 ( C r e u ) . 
Dolors Rico i Perelló; 35 anys; vivia al C. Qui-
mera, 23. 
Cebria Menció i Sureda; 41 anys; vivia a! C. 
Campaner ia, 8. 
Josep Landete i Mateo; 43 anys; v iv ia al C, 
Bai len, 7. 
Narcís Marqués i Bonet; 44 anys; vivía al C. 
Santa Llúcia. 
Josep Arabia i Bota; 51 anys; v iv ia al C. Sal-
merón . 34. 
Josep Bordas i Moré ; 52 anys; vivia a la Pl. 
Monest i r , 4. 
Pere Subirá i Fosa; 63 anys; vivía al C. Gal-
ceran^ 5. 
Francesc Soler i Agu i lar ; 74 anys; vivía al C, 
Peíxer, 30. 
Joaqu im Portas i V i l a ; 75 anys; vivía al C. 
Sa lmerón, 19. 
A les vu i t del vespre el nostre Cons is tor i j 
reunít en sessió ex t raord inar ia al saló de la casa 
número 10 de la Rambla V ida l , feía constar : «ei 
dol que pesa sobre la c iu ta t , peí barbar b o m -
bardeig de qué ha estat v íc t ima aquest migdia 
per tres aparells de l 'aviació facciosa, els quals 
han deixat caure les bombes al case de la c iu ta t , 
t inguent ( s i c ) que lamentar un n o m b r e consi-
derable de v ic t imes, a la par que la pérdua total 
de les Cases Consis tor ia ls , amb tots els func io-
na rís que s'hi t robaven, Josep Bordas, Josefa 
Bas i Josep Arab ia». 
Una vegada mes calía demanar a¡ut econó-
mic al govern de Catalunya ( 2 4 ) . 
La Junta de Defensa Passiva de Sant Fel iu, el 
ó de febrer de 1938 passava a la Generalí tat la 
segijent ín fo rmac ió : «En contestació a la vostra 
pet ic ió telefónica, i com a president d'aquesta 
Junta local de Defensa Passíva, per la present 
vos i n f o r m o que aquesta C iu ta t , en les d i ferents 
agressions perpetrades pels facciosos, ha estat 
v íc t ima deis bombarde igs, que a cont inuac ió de-
tallo: 
Nombre de bombardeigs . . . 14 
( aeris 1 2, per mar 2 ) 
Bombes caigudes 221 
[obusos 2 1 , bombes 200) 
Edif ícis destru'íts to ta lment . . 22 
Edíf icis en desperfectes. . . 343 
N ú m . de mor ts 2ó 
N ú m . de fer i ts 80». 
De tota aquesta ín fo rmac ió enviada a la Ge-
neral í ta t , a f ináis de febrer la premsa de Barce-
lona en publ ica les dades estadíst iques ( 2 5 ) . Da-
des que palesaven que Sant FelIu era, aleshores, 
una de les c iutats catalanes amb mes v ic t imes 
pels bombarde igs, després de Barcelona, Tarra-
gona, Lleida, Reus i Mollet ( 2 6 ) . 
Mentrestant alguns guíxolencs eren v ic t imes, 
diguem-ne aíTlIades, d'aqueil monst ruos flagell 
D'aquesta manera, dones, mor ien per fer ides de 
bombarde ig Amadeu Alonso i Bell ido, car rab iner 
de 20 anys, el 24 de febrer de 1938, i Josep An-
tón Pérez, mar iner de 32 anys, el 18 de mar^ del 
mateix any. 
BOMBARDEIG DEL 24 DE JULIOL 
El 24 de j u l i o l , a dos quar ts de nou del mat í , 
quat re t r ímo to rs «Junkers» feien acte de presen-
cia sobre la nostra poblac ió ( 2 7 ) La zona afec-
tada per aquest nou sinistre va ser la carretera 
de Palamós, S'Agaró i vo l tants . 
Al seu domic i l i de la carretera mor i r en la 
nena de tres mesos Catal ina Saurí i Fábregas i la 
seva mare Teresa Fábregas i Calvet de 28 anys. 
( 2 3 ) AMSFG, Sec X , n ú m . 193 1 195. 
( 2 4 ) 
f 2 5 ) 
( 2 ó ) 
( 2 7 ) 
M.A. (130). Sessió del 22-1-1938. 
AMSFG, Sec. X , n ú m . 194. 
En Lluis Palehí en conserva un re ta l l , que coín-
cideix amb el pub l i ca t per «Les Not ic ies» del 
27 de febrer de 1938. amb el t í to l d'Estadística 
del Crimen, i signat per V íc to r F loren. 
«L 'Autonomís taB, 25 -V I I -1938 . 
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L'Aiuntament enderrocat 
per les bombes, vist des 
de la plaga. 
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També h¡ deíxá IB vida la noia de 17 anys Rosa 
Calsada i Gispert . 
Al mateix carrer de Palamós h¡ mor í Benet 
Arnau i Juncá, empleat mun ic ipa í de 56 anys, 
que vivía al carrer de Gi rona, 36. 
Per les rodalies de S'Agaró, sota una pineda 
o a camp ober t , eren occits per les bombes Joa-
qu ima Llusent, de 54 anys i veTna de la carre-
tera de Palamós; Josep Fallí i Verdaguer, de 49 
anys i resident a Barcelona; Pere Güell i Pu jo l , 
de 5ó anys i veí del carrer Gu imerá , 18; Rosa 
Massa i Bou, de 63 anys i ve'fna del carrer F. Ga-
lán ( C r e u ) . 
J. L. A lcofar Nassaes, en el seu llJbre La avia-
ción legionaria en la guerra de España, d iu que 
que Sant Feliu va con t inuar essent bombarde ja t , 
a mes de l 'esmentat 24 de ¡u l io l , el 28 d 'agost ; 
el 2 i 4 de setembre; el 5, ó i 27 de novembre 
i el 2 de febrer del 1939. 
De tots aquestSj la premsa només es va fer 
ressó d'alguns, que a cont inuac ió comentem. 
El 2 de setembre, a les 10 hores, cinc t r imo-
tors Junkers de rav iac ió alemanya llengaren so-
bre St. Feliu 50 bombes de 200 qu i log rams, les 
quals destruTren comple tament els Banys de St. 
E lm (12 piles i 60 casetes), 25 cases i produTren 
desperfectes parcials a 34 cases mes ( 2 8 ) . Se-
gons A lcofar , dos dies després h¡ to rnaren . 
No és gens estrany, dones, que «L 'Autono-
misía» de 9 de setembre en un ar t ic le de p r imera 
plana de l 'Emi l i V igo, i n t i t u la t «Passen els bár-
bars. Palamós i Guíxols», deplor i extensament la 
fa ta l i ta t d'aquestes poblacions. «Palamós i Guí-
xols, com Reus i Tarragona, com Tortosa i Gra-
nollers, figuren de temps en la ilista de poblacions 
már t i r s» ( . . . ) «Heus ací el d rama —sagnant , 
intens, c o n t i n u a t — que de tants mesos viuen 
Palamós i Guíxols. Passen el barbar per damunt 
del seu cel. 1 llancen metralla i sembren la m o r t . 
És el cástig a la bellesa, al trebal l , a la s impat ía , 
al l ibera l isme de Palamós i Guíxols? D'ací que la 
rialla cord ia l d'abans s'hagi conver t i t en aquest 
r ic tus de do lo r amarg . . .» ( 2 9 ) . 
BOMBARDEIG DEL 26 DE NOVEMBRE DE 1938 
Una al t ra paorosa agressió damunt el nostre 
poblé t ingué lloc pels vo l tants de l 'Avinguda Dur-
ru t i (Carretera de G i r o n a ) , a Tal lada del cinema 
«Dur ru t i » ( V i d a l ) , ap rox imadament a dos quarts 
d'onze del mat í del 26 de novembre. 
Les v ic t imes de la carretera de Girona f o ren : 
Jaume C la ramunt i Costa de 5 anys, qui mo r í 
a l 'Hospi ta l de Gi rona. 
Josep Mas ¡ Vives de 66 anys, qui també 
mor í a l 'Hospi ta l de Girona ( 3 0 ) . 
(28) AMSFG, Sec. X, núm. 200; «L'Autonomista», 
3-IX-1938. 
(29) «L'Autonomista», 9-IX-1938. 
(30) Arxiu Municipal de Girona. Registre Cementiri 
Municipal d'inhumacions. t^úms. 972 i 1 -938, 
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Margar i ta Da usa i Carreras, 31 anys, amb 
domic i l i a Ridaura. 
Cr is t ina Dardé i Costa, 34 anys, domic i l i ada 
a Ridaura. 
Narcís Vínolas i Esparch, ó2 anys, veí del C. 
St. Domingo, 80. 
Joan Dubon i Ambros io , 5ó anys, veí de la 
Pl. G i rona, 3. 
AI carrer Salmerón (Sta. Magdalena) mor ia 
el m a t r i m o n i Joan Cois i Raurell i Con-
cepció Pons i Nua lar t , de 65 i 61 anys 
respect ivament. 
Al C. R. Casanovas {S ta . L l úc i a ) , 32, també 
el m a t r i m o n i Pere Mu lá i L lovet , de 73 
anys, í la seva muller Angela Roídos i Cu-
carella, de ÓO anys, hi delxaren la v ida. 
Al C. Ferran Romaguera n ú m . 9, mor ia Eura 
V ida l , de 28 anys, i el seu fil l de set me-
ses Josep Cassá í V ida l , 
I al C. Provenga, 2, Rita Rondós ¡ Capdevi la, 
de 39 anys, també hl t robá la m o r t . 
TESTIMONI DE DOLORS CLARAMUNT I COSTA, 
GERMANA D'UNA DE LES VICTIMES 
"Encara que era menuda, dotze 
anys, me'ii recordó hen bé. Aquell día, 
quan vaní sentir el senyal d'alarma peí 
bombardeig... j-a no ki vam. ser a teinps! 
La meva mare, corrent, va anar a bus-
car el meit germá que dormid a dalt, per 
baÍxar~lo al soterrani de casa (una me-
li-a- de glotieta que ens servia de refugi). 
Baixávem de pressa tots tres, quan es-
clatá un/i- bomba a la vorera de la car-
retera, amb tanta mala sort que la 
metralla per l'ona expansiva entra per 
la reixa de casa, irrompent de pie sobre 
el eos del mev germá i de la meva mare 
que el duia en bra<^os. Jo,no sabñacom, 
eni trobava estirada a ierra i no em pas-
sá absolutament res. El nieu genná resta 
gr&iíment feHt i també ais bracos de la 
tneva mare. 
El senyor Massós, que vivia davant 
per davant de casa, es trobava en aqnells 
moinents al nostre estanc-fleca, me^ttre 
el meV: pare anava a buscar-li el pa, 
Ambdós van quedar ensorrats. L'explos-
sió colpejd amb tanta for(;a l'edifici que 
enderrocá restañe. Nom.és queda en peu. 
el d-arrera de la casa i el soterrani. El 
pare pogué sortir de les rimes amb fe-
rides superficials a la o3/ra i al cap, tot 
convmocionat. El senyor Massós, en can-
vi, no es trobá fins que jo, caq-) a les 
quatre de la tarda, vaig veure entre 
l'ensorrada una cama seva. Quan el van 
extreure, ja era mm-t. 
El meu germÁ, la meva Tnare i el 
•meu pare varen ser traslladats a Giro-
na, om que la Clínica Girona, incom-
prensiblement per a mi, n-o acceptava 
ferits de bombardeig, van haver-los 
d'internur a l'Hospital de Girona mi va-
ren ser assistits, un- separat de l'altre. 
El m-eu germá mori la 7nateixa nit, a les 
dotze. La 'meva mare necessitá molt 
temps per ¡a recuperarse deis bragos 
malniesos per la metralla: (El fam.ós 
traatament de ferides de guerra del Dr. 
Trueta la va posar bé). El meu pare va 
tornar a casa molt aviat". 
La premsa g i ron ína , «L 'Au tonomis ta» , reac-
cionava amb un ed i to r ia l que duia per l í to l «Els 
barbars» : 
«En teñir not ic ia, dissabte el matí , deis sal-
vatges bombardeigs deis xacals de l 'aviació f ran -
quista sota la d i recc ió i c r im ina l execució deis 
i tal ians i deis alemanys, a la nostra costa, vam 
anar ais llocs de la immensa tragedia i vam pre-
senciar uns quadres d ' h o r r o r que provoquen la 
mes for ta indignació de les persones menys sen-
sibles. 
Solament els malnascuts, els v i ls, ais mal-
vats, davant els cadavers de cr ia tures assassi-
nades i d 'al tres persones mes grans, indefenses 
i innocents, poden jus t i f i car uns actes com 
aquests, en els quals encara que la guerra sígui 
la guerra , no podia haver cap ob jec t iu m i l i t a r . 
D in t re les poblacions, mo l t l luny de les zones del 
por t , han caígut obrers i famí l ies de treballadors 
al carrer . Ai t res han vist enrunades llurs llars. 
Escenes de miser ia pero de serenitat i indigna-
c ió. De sub l im i ardenta condemna. De so l idar i -
tat amb tot el poblé. 
Per a socorrer a les famí l ies mes necessitades 
afectades per l'esclat de les bombes deis p i rates, 
hem recoll it 800 pessetes, de les quals hem en-
viat 400 a l 'alcalde de Palamós i les ai tres 400 
restants a l 'alcalde de Guíxols a f i de que c o m -
ple ix in aquest encárrec humani ta r í vers les fa-
mi l ias indicades. 
La recaptació, vo luntar ia va ser en pocs mo-
ments en una penya de la c iutat i és com se-
gueix: L 'AUTONOMISTA, 100 ptes.; «Casa Rey», 
200; Miquel Santaló, 100; Sastrería Qu in tana , 
100; Café Nora t , 100; Francesc Ribas, 50; Joa-
q u i m Colomer , 50 ; Josap M.* Gómez Cama, 5 0 ; 
J. Escatllar, 50. To ta l , 800 ptes». (31 ), 
31 ) «L'Autonomista», 28-XI-1938. 
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L'Aiuntament enrunat, vist 
des del Passeig del Mar. 
DESPRÉS DE LA DESFETA: 
BALAN? DE MORTS, FERITS I ALTRES 
DESBALLESTAMENTS 
Ara per ara no he pogut t robar la resposta 
de la «Comis ión gestora» —nomenada per l'e-
xércrt que es felá carree de l ' a l cs ld ia— a l'en-
questa detalladt'ssíma sobre bombardeigs que 
portava a cap l 'exércit de Taire deis vencedors 
a fi de conéixer exactament els efectes de la seva 
acció aéria i Teficácia de l 'organi tzació republ i -
cana de defensa activa i passiva envers la seva 
avlació ( 3 2 ) . Pero el 25 d 'abr i l de 1940 l'A-
j un tamen t del nou rég im in fo rmava el governa-
dor c iv i l d'aquesta manera: 
«Según los datos que han pod ido recogerse 
que actuó en el período r o l o , comprobados con 
de documentac ión de la Junta de Defensa Pasiva 
pos ter idad, resul ta: Que desde el día 13 de agos-
to de 1937, al 31 de enero de 1939 la poblac ión 
su f r i ó 35 bombardeos de considerac ión po r la 
aviación y 4 por mar , cayendo en el casco de la 
c iudad, puer to y alrededores unas quin ientas 
bombas aprox imadamente . 
De un to ta l de 2.900 edi f ic ios resul taron al-
canzados di recta o ind i rec tamente cerca de óOO 
edi f ic ios, de ellos unos 50 to ta lmente dest ru idos 
y el resto con averias de diversa cons iderac ión, 
con un valor aprox imadamente de tres millones 
de pesetas. Entre los to ta lmente destru idos f igu-
ran eí ed i f ic io del Ayun tamien to y los Lavande-
ros munic ipales» ( 3 3 ) . 
El mateix consís tor i , en una car ta , h¡ afegla: 
«Censo de poblac ión en 18 de ju l i o de 193ó: 
9.036. 
Censo de poblac ión actual (12 de ju l io l de 
1939) ; 8.343» ( 3 4 ) . 
Com es pot veure, tant en ta comunicac ió al 
governador com a la Correspondencia, s'evita de 
donar comptes sobre el nombre de v ic t imes 
mor tes i fer ides per causa deis bombarde igs. 
Lluís Palahí i Xarga i , des de sempre a imant 
de la h is tor ia de Sant Fe l iu , —aleshores encara 
un n o i — peí seu compte va calcular , mo l t ver-
semblan tment , 37 bombardeigs, 7 0 . m o r t s I 130 
fe r i t s . 
Jo, per la meva banda, ais registres de d¡ -
funts de Sant Feliu i Gi rona només he sabut t ro-
bar quaranta vu i t mor t s . 
Ul t ra les cases enrunades, també restaren 
afectats per tots aquests bombarde jaments els 
carrers i les seves voreres, fins a esdevenir un 
(32) AMSFG, Sec. X, núm. 198. 
(33) AMSFG, Sec. X, núm. 200. 
Í3d) AMSFG, Sec. X, núm. 199. 
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tmpactes de ¡es bombes sobre els editicis efe Sanf Fetiu, assenyalats sobre un plánot actual. 
autént ic per i l l per ais v ianants , a causa de les 
esquerdes, badalls i es f rondraments que presen-
taven ( 3 5 ) . 
Un al t re risc era el de les bombes sense ex-
p lo ta r , que hom podía t robar per la c iu ta t . Ent re 
al t res, Salvador Vidal posava en coneixement de 
les au to r i ta ts l 'existéncia d'una bomba sense es-
c latar a les escales del Saló Novetats ( 3 6 ) . 
I, ádhuc, és p rou curiosa la d i f i cu l ta t de po-
der ext reure les caixes de cabals del consistor i 
repúbl ica, empotrades en un m u r de l 'ed i f lc i en-
der roca t per les bombes. Aix í ho exposava l'ar-
qu i tec te mun ic ipa l Joan Bordas: 
«Efectuada una vis i ta de inspección en las 
ruinas de lo que fue ron Casas Consistor iales pa-
ra examinar la pos ib i l i dad de ar rancar del m u r o 
en que estaban empot radas unas cajas de cau-
dales, resul ta: Que hallándose tales ca|as de hie-
r r o empotradas entre los huecos de dos balco-
nes, y ocupando casi toda la a rmadura del ma-
cizo in te rmed io . Que estando el m u r o de toda la 
•fachada desp lomado hacia el Paseo, con los agra-
vantes de la ro tu ra del enlace del ángulo, y el 
empu je que ejerce una muy grande y pesada ar-
madura desprendida del te jado, que se apoya en 
el mencionado muro . Op ino que no es posib le 
sin serios pel igros proceder a la operac ión de 
ar ranque de las cajas de caudales, pues por su 
t rabazón con la mamposter ía , exigiría golpear 
y agujerear el m u r o , deb i l i tándo lo todavía más 
de lo que está ya ahora» ( 3 7 ) . 
(35) AMSFG, Sec. X, núm- 200. 
(30) AMSFG, Sec. XXIV, núm. 21. (37) AMSFG, Sec. X, núm. 200. 
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Per l'abril de 1939 es procedía ja a treure 
la runa que col-lapsava els carrers de la nostra 
població (38) . 
Entretanto els propietaris deis edificis tocats 
per les bombes s'havién d'adregar a l'Ajunta-
ment per poder-se acoilir a les possibles ajudes 
o crédíts oficiáis per a la seva reconstrucció. D'a-
questa manera m'he pogut assabentar de tots els 
immobles guixolencs malmesos a conseqüéncia 
deis bombardeigs, cosa que m'ha permés de 
confeccionar un plánol, que ens pot donar una 
idea aproximada deis impactes de les bombes a 
Sant Feliu de Guíxois (39) . 
CLOENDA 
Comprenc perfectament que els guixolencs 
que sofriren les nefastes conseqüéncles deis 
bombardeigs durant la guerra civil no ho hagin 
pas oblidat, tot i l'enorme capacitat d'oblit col-
lectiu que posseTm els humans. I si bé les gene-
racions mes joves ja no en saben res d'aquella 
no gens agradable guerra, també és verítat que 
ella ens ha marcat a tots, grans i joves, i que 
acíualment segueix condicionant part de la nos-
tra vida, 
Certament, Sant Feliu fou «una de las ciuda-
des más perjudicadas por hechos de guerra», tal 
com manifestaven repetidament les noves auto-
ritats locáis de la postguerra (40) . 
Fácilment hom pot constatar que no sempre 
els objectius deis bombardeigs foren militars, 
sino absolutament indiscriminats, obeint al de-
termini de desmoralitzar mes encara la població 
civil de la reraguarda, sembrant el pánic i la 
confusió. Així, dones, les bombes —inút i l -
ment— segaren vides innocents d'infants, ¡oves 
i adults del nostre poblé. 
Avui, altres pobles pateixen els mateixos hor-
rors, sempre injustos, de la guerra. I les guerres 
es venen succeint en continua creíxenca des-
tructiva. 
Si he evocat en aqüestes planes els bombar-
deigs de Sant Feliu, no és per atiar mes el record 
d'una gran pena, sino perqué reaccionem contra 
les pors atáviques que ens exigeixen resignado 
davant la guerra i l'armament i ens arrisquem 
a decidir nosaltres el propi destí, nobilíssim, que 
és el de viure i viure en pau (41 ). 
(23 d'octubre, Dia internacional de la Pau). 
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(38) AMSFG, Sec. X, núm. 199. 
(39) AMSFG, Sec. X, núm. 199. 
(40) AMSFG, Sec. X, núm. 199. 
(41 ) Un petit resum d'aquest trebali ha estat publí-
cat a «Áncora» {25-VMI i MX-1938) . 
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